










































































































































































辞が施されていることである。整理してみよう。第 1は，文 2及び文 4の「バチパチと」とい




などという対句，第 6は，文 7 「はしれ，はしれ，はしれ！」や文12「（三コは）はしった，








































1． 藤田圭雄「斎藤さんを思う」 （「日本児童文学」，日本児童文学者協会， 375号
p.63, 1986年2月）
2. 桧森幸太郎「『八郎』を読んで」（『考える読書』， 1982年，毎日新聞社， p.49) 
98 野澤 穣
3. 村田薫子「『八郎』を読んで」(『 3訂何をどう読ませるか』， 1869年，全国学校図書
館協議会， p.185)
4. 小松斉「八郎」（前記3に同じ）




児童文学者協会， 22巻 1号， p.35, 197辟F1月）







にさせていただいたが，特に『西郷竹彦文芸教育著作集』 (1981年 2月，明治図書出版）の 4,
18, 19巻から学ばせていただいた。御礼申し上げる。
